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Els premis Rubió i  Lluch de la S.C.E.H. -Per tal d'estimular els treballs 
d'investigació sobre historia, llengua, literatura, art i arqueologia de les terres 
catalanes, i homenatjar al mateix temps un savi que presta infinits i valuosos 
serveis a la nostra Histbriz i la nostra Literatura, fou creat l'any 1946 el premi 
que duu el nom d'Antoni Rubió i Lluch, d'un import de 5.000 pessetes, per 
a ésser adjudicat peribdicament entre els membres de la S.C.E,H. Les obres 
aspirants al premi havien d'ésser ingdites, versar sobre les disciplines cultiva- 
des per la Societat i ésser escrites en catal&.' L'adjudicació l'havia de fer un 
Jurat format per cinc membres : un de nolnenat per la Secció Histbrico-Arqneo- 
lbgica i un altre per la Secció Filolbgica de l'Institut, el President de la 
Societat i dos de nomenats per la Mesa d'aquesta. 
Els premis Rubió i Lluch concedits fins avui són els següents : 
I (1947). Un accgssit a Josep Miracle : Una grunzhtica revolucionhria e n  la 
R e n a k e n ~ a  catalana: Gtnes i ,  realització i co~zseqükncies de L'ctEnsayo de Gra- 
miitico de catalán modernos d 'En Pompeu Fabra. Un altre accessit a Maurici 
Serrahinla i Maria-Teresa Boada : Ida noveLla hzstbrica e n  la literatura cataluna. 
(Jurat : Jordi Rubió, J. M. Zópez-Picó, R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, Ferran 
Soldevila.) 
I1 (1948). Atorgat a Osvald Cardona : Qüestions de pobtica catalana. (Jurat : 
Jordi Rubió, J .  M. de Sagarra, R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, Ferran 
Soldevila.) 
I11 (1949). Atorgat a Maril Ribas i Bertran : E l  poblament d'l lduro ( E s t u d i  
arqi~eoldgic i topogvhfic des dels t emps  p~ehis tdr ics  fins a la destrucció d ' l l u r ~ ) . ~  
(Jurat : J. Puig i Cadafalch, Carles Riba, R. Aramon i Serra, J .  de C. S1erra i 
RAfols, Ferran Soldevila.) 
IV (1950). Desert. 
V (1951). Un accessit a Mn. Lluís G. Constans : E l  ((Graduariums del mo- 
nestir de Banyoles.  1Jurat : Jordi Rubió, Pere Bohigas, R. Aramon i Serra, 
R. d'hbadal i de Vinyals, M. C d l  i Alentorn.) -R .  A. I 1,~. 
La tasca de la S.C.E.H. - A continuac~ó donen1 una relacl'C, de totes les 
sessions científiques i visites que la S.C.H.E. ha fet durant els cinc cursos 
compresos entre el nies de maig de 1946 i el mes de juny de 1950 : 
3 maig 1946. Una basílica cristiana excavada prop de Mkrida, per J. de C. 
Serra i Rhfols. L'arquitecte Arnau  Rargués i les obres de#' Palau del rei  Marti  
a Poblet, per Frederic-Pau Verrié. 
10 maig 1946. Una histdrza de la Universitat de Barcelona, per Ferran 
Soldevila. Quatre manuscri ts  de t ema  histbric relacion&s a m b  CataLtmya, 
per M. Coll i Alentorn. 
18 maig 1946. L a  ((Retbrica novas de R a m o n  Llul l ,  per Jordi Rubió. 
8 juny 1946. E l  pintor Francesc Ribalta,  per Joan Ainaud. Dos poblats 
ibBrics a la Roca del V a l l t s ,  per August Panyella. 
14 juny 1946. L a  ((Crdnzca d'Espanya)) atribui'da a Pere Ribera de Perpejh, 
per M .  Coll i Alentorn. L a  qiiestió de l'idioma e n  la traduccid dels coelis 
napolednics, per Joan Mercader. 
15 juny 1946. E n  el cedenar i  de la  n a i x e n ~ a  de Narcis Oller, per R. Ara- 
111011 i Serra. L a  figura i l'obra de Narcis Oller, per Maurici Serrahima. Zectnra 
de tres fragments de les obres de N. Oller, per Adolf Nanot. 
19 juny 1946. Comentaris a ((Las v idus  de santos roselloneses del manus-  
crit0 44 de Paris)) de Joan Coromines,  per Pere Bohigas. 
1. Vegeu les altres condicions en el Cartell de Premis anual de 1'Institut. 
2. Aquesta obra ha estat publicada recentment formant el vol XII de les xMembrles 
de la Seccib Histbrico-Arqueolbgicaa de 1'Iustitut. 
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27 juny 1946. Visita a l'exposició de les estitues reconstrui'des de les tombes 
reials de Poblet, instal.lada al Saló del Tinell del Palau Major, sota la direcció 
de Frederic-Pau Verrié. 
30 novembre 1946. Inaugural de curs : E l  catalh entre les l lengües romh- 
niques ,  per R. Aramon i Serra. 
7 desembre 1946. L'alternanga de tbcniques e n  la decoració escultdrica de 
les portes romhniques,  per Alexandre Cirici. Campanyes  arq~eoLdgiques de r e s -  
t i u  del 1946, per J .  de C. Serra i Rifols. 
14 desembre 1946. El crombgraf Lacerda, n o u  aparell de fonBtica experi- 
mental ,  per A. M .  Badia i Margarit. U n  manuscrit  dels primers t e m p s  de b 
Renaixenga, amb  un poema bucdlic d 'Agust i  Vi la ,  per Maurici Serrahima. 
Bibliografia recent sobre incunables,  per Pere Bohigas. 
18 desembre 1946. Dos episodis de la vzda de l'infant Pere: a) segons la 
historiografia, per M. Coll 3 Alentorn ; b) Segons la documentació, per 
Ferran Soldevila. 
18 gener 1947. L'expressid antiga ítllevar de carrera)), prr HortPnsia Coro- 
mines. L a  concrecid d'un mi te  l i tcmri:  el comte Arnau  e n  l'obra de Maragall, 
per Josep Romeu. 
22 gener 1947. Els  temes de l'escultura rombnica catalana de font literdria, 
per J .  Puig i Cadafalch. 
29 gener 1947. L a  sort dels personatges catalans de L@ guerra de Successu ,  
per F. Duran i Cañameras. 
15 febrer 1947. E n  el centenari de la naixenga de monsenyor  Carsehde d u  
Pont,  bisbe dJElna-Perpinyh, per R. Aramon i Serra. L'etimologia de Mas- 
quefa, per J. M .  Soli  i Solé. 
19 febrer 1947. E l  retaule de la capella reial de Santa A n n a  de l'Almuda&a, 
de Ciutat  de Mallorca, per. Frederic-Pau Verrié. Les  dayreres excavacions de 
Santa Maria de Terrassa, per J. de C. Serra i Rgfols. 
26 febrer 1947. El centenari de la publicacid dels ccDocume~tos indditos del 
Archivo de la Corona de A m p d n ) ) ,  per R.  Albert i Llauró. L a  politica e x t e r i ~ r  
de Joalz I ,  per Joan Ainaud (primera part). 
15 mar$$ 1947. L'epistobari # A r n a u  de Vilanova, per J. Carreras i Artau. 
22 mar9 1947. E n  el nova centenari de la mort  de l'abal-bisbe OLiba: 
a) Justificacid, per R. Aramon i Serra ; b) L'actor de La nostra histbria, per 
Ferran Soldevila ; c) E l  literat i propulsor de cultura, per Pere Bohigas ; 
d)  EE constructor, per J. Puig i Cadafalch. , 
26 mar$ 1947. L a  politica exterior de Toan I ,  per Joan Ainaud (segona part). 
U n  llibre sobre el P. Caresmur, per Joan Mercader. 
29 marq 1947. Les excavacions de Montefrio (Granada) ,  per Miquel Ta.rra- 
dell. Comentaris al darrer llibre de Rosch i Gimpera, per Joan Maluquer. 
30 abril 1947. L'estbtica de Torras i Bages i la Renaixenga catalana, per 
M. Querol i Gavaldi. 
7 maig 1947. Una conquesta de t'illa de Gerba, per Frederic-Pau Verrié. 
U n  llibre inadit  sobre les doctrines politiques de Za Catalunya medieval,  per 
J. M. Font i Rius. 
4 iuny 1947. E l  ((Diplomatari de l'Orient catalha de Kubid i Llzcch, per 
R. Albert i Llauró. 
11 juny 1947. L J o b m  arqueolbgica Portada a cap per 1'Arxiu Histbvic de La 
Ciutat  durant v i n t  anys ,  per A. Duran i Sanpere. 
14 juny 1947. Moss2n 'Josep Forn, l ingüista i poeta igualadi,  per Josep 
Massana. L a  llegenda de Nicolau dJEspanya,  per M .  Coll i Alentorn. 
9 novembre 1947. Inaugural de curs : E l  poblament rom& i la geografia, 
per J ,  de C. Serra i Rifols. 
10 desembre 1947. Notes  sobre artistes i obres d'art, extretes de la Biblio- 
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teca Nacional de Madrid i de l J A r x i u  de la Corona d 'dragó,  per Joan Ainaud. 
L a  cultura de I'Argar a Catalunya, per Miquel Tarradell. 
13 desembre 1947. Sondeigs i cons iderac io?~~  sobre la l lengua castellana, 
per Alexandre Galí (primera part). 
17 desembre 1947. L'abat Oliba, bisbe de V ic ,  i la seva ?poca, per R. dJAba- 
dal i de Vinyals. 
21 gener 1948. Introduccin' dels cultes egipcis a la Catalunya Yomana, per 
Mn. Lluís Perramon. 
31 gener 1W8. E l  m o t  provengal antic ccguazardincs, per R. Aramon i Serra. 
Sondezgs i consideracions sobre la llengua castellana, per Alexandre Gali 
(segona part). 
4 febrer 1948. Campanya  d'excavacions a Mkrida de l'estiu de 1947, per 
J. de C. Serra i RAfols. 
21 febrer 1948. El Consistori dels Jocs Florals i l'ortografia catalana, per 
Josep Miracle. 
t2'5 febrer 1948. Notes  .vobre alguns  manuscrits de la BiblCLioteca NacionaL de 
Madrid referents a Catalunya, per Joan Ainaud. 
3 mars 1948. Histbria dp les ~xcavac ions  dels jaciments paleolit~c8s de 
Serinyh,  per Joan Maluquer. 
10 nnarg 1948. Roderic de Toledo, per M. Coll i Alentorn. 
17 tnarg 1948. E l s  Surigue14a i l'aportació de les terres calalarles al gran 
barroc castell&, per Frederic-Pau Verrié. 
7 abril 1948. Una interpretació d'ctHaidbu de Joan Maragall, per Maurici 
S'errahima. 
11 abril 1948. Visita de J'Arxiu Histbric de la Ciutat (secció antiga), sot? 
la direcció d'A. Duran i Sanpere. 
12 maig 1948. L a  repressió filipista després del Decret de N o v a  Planta, 
per Joan Mercader. 
19 maig 1948. L a  ro~nani tzació  de la comarca d'lgualada, per A. BorrPs 
i Quadres. 
26 maig 1948. U n  problema de Gui l lem de Berguedb, per R. Aramon i 
Serra. Notes  sobre el ((Tractat de Caval/eria)) de Pere el Cerimoni6s,  per Pere 
Bohigas. 
6 juny 1948. Visita de I'Arxiu de la Corona d'Arag6, sota la ditecci6 de 
F. Udina i Martorell. 
9 juny 1948. Algunes  idees sobrc educacin' p~ibl ica a Catalunya a principis 
del segle X I S ,  per Joan Mercader. 
16 juny 1948. L a  gran n a u  de la S e u  de Gironu, per Elies Serra i RBfols. 
26 juny 1948. L a  vzda i el pensament del filbsof jueu barceloni Hasdai 
Cresques,  per J. M. Soli  i Solé. Els  bestiaris catalans medievals ,  'per Maria 
Buira. 
4 juliol 1948. Excursió de final de curs a Igualada : Sessió Academica 
(Parlament de P. BorrAs i Estruch, del Centre d'Estudis Comarcals d'Igua- 
lada ; Tkcnica de les excavacions arqueolbgiques, per J. de C. Serra i Rifols ; 
Parlatnent de R. Aramon i Serra) ; Visita del Museu de la Ciutat, sota la 
direcció de Joan Mercader ; Visita de 1'Arxiu Municipal, sota la direcció de 
G. Castell& i Raich ; Visita del temple de Santa Maria ; Visita de les exca- 
vacions del Vilar del Met, sota la direcció d'A. Borras i Quadres. 
29 octubre 1948. Inaugural de curs : De la in fantesa i la joventut de Pere 
el Gran,  per Ferran Soldevila. 
10 novembre 1948. L a  Torre Pallaresa, per A. Duran i Sanpere. 
16 novembre 1948. Presentació del P. Miquel Batllori, per R. Aramon I 
Serra. EC lulliswze a Sui'ssu, pel 1'. M. Batllori, S. I, 
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24 novembre 1948. L'abat L a  Dernosa, primer historiador de Santes  Creus ,  
per E. Fort i Cogul. 
11 desembre 1948. Jacint TTerdaguer, coblector de  cangons populars,  per 
Josep M. de Casacuberta. 
15 desembre 1948. L a  pol tmica del segle X V I I  sobre la personalitat ' d e  
san t  Sever ,  bisbe de  Barcelona, per Mn. 'Lluís Perramon. 
19 desembre 1948. Visita del Museu d'IndÚstries i Arts Populars de Bar- 
celona, sota la direcció de R. Violant i Scmorra. 
22 desembre 1948. L e s  troballes romanes  de  L i x u s ,  per Miquel Tarradell. 
22 gener 1949. L'escut herhldic de Barcelona, per M. Bassa i Armengol. 
5 febrer 1949. Necrologia de Pompeu Fabra, per R. Aramon i Serra. E l s  
m o t s  vulgars  e n  l i teratura,  per Josep Miracle. 
19 febrer 1949. Una  nova  tbcnica e n  l'arrencament de mosaics,  per J. de C. 
Serra i RBfols. 
26 febrer 1949. Els  problemes de la traducció de l'ccOdissear, per Carles 
Riba. 
2 marc 1949. Es tud ian t s  del segle X I V ,  per Joan Ainaud. 
16 mar9 1949. U n  n o u  llibre d'avt popular,  per R. Violant i Simorra. 
26 mar'c 1949. Algunes  notes  sobve el  ((Libre de feyts d'armes de Cata- 
l unya ) )  d e i  fals Bernat Boades, per Enric Baguk. 
2 abril 1949. L e s  v ides  de sant  Onofre i santa Paula segons el manuscr i t  
13 de la Biblioteca de Catalunya,  per Pere Bohigas. 
6 abril 1949. Napoleó i la Jrontera {ranca-catala~la, per Joan Mercader. 
20 abril 1949. Presentació del Prof. Gerha~d  Rohlfs, de la Universitat de 
Munic, per R. Aramon i Serra. L e s  n o m s  vomans  des jours de la semaine,  
per G. Rohlfs. 
30 abril 1949. Inexact i tuds  e n  el t e m a  iconogrhfic del n a i x e m e n t  de Je sús ,  
per Mn. Manuel Trens. 
15 maig 1949. Excursió de final de curs a Mataró : Visita del Museu de la 
Ciutat ; Projecció del film E l  poblat ib&rtc d' l ldur,  d'Enric Fité ; Sessió aca- 
démica (Parlament de LI. Ferrer i Clariana, de la Secció d'Histbria del Museu 
de Mataró ; Algunes  consideracions sobre lJexpressiÓ pott ica e n  Aus ihs  March, 
per Pere Bohigas ; Parlament de  R. Aramon i Serra) ; Visita de les pintures 
de Viladomat a la basílica de Santa Maria ; Visita de les excavacions de la 
villa romana de Llavaneres, sota la direcció de M. Ribas i Bertran ; Visita 
del poblat ibkric d'lldur, sota la direcció dc M. Ribas i Bertran ; Recepció 
a la llar de Jauine Miralles, a Cabrera. 
28 maig 1949. C a n f o n s  populars catalanes medievals  de  t ema  nadalenc,  
per Josep Romeu. 
1 juny 1949. Report del Congrés de la F l a n ~ a  MediterrBnia (Montpeller), 
per Ferran Soldevila. L e s  crbniyues uiziversals catalanes, per M. Coll i Alen- 
torn. 
11 juny 1949. U n  n o u  llibre sobre Jaume  I l u g u e t ,  per Frederic-Pau Verrié 
4 juliol 1949. Visita de l'exposició de   et aules de Jaume Hugwt ,  installadn 
al Saló del Tinell del Palau Major, sota la direcció de Joan Ainaud 
3 novembre 1919. Il~augural del Curs : Aus ihs  Marclz, moral ,  per Pere 
Bohigas. 
9 novembre 1949. Report del 111 Congrés Internacional de Toponímia i 
Antroponímia (Brusselles), per A.-M. Badia i Margarit. Cangons populars 
i talianes a Catalunylz, per R. Aramon i Serra. 
19 novembre 1949. E l  govern de Fel ip  V fins a la pau general,  per F .  Du 
ran i Cañameras. 
23 novembre 1949. E l  periple ibBric dels pintors de Taii l l ,  per J. Gudiol 
i Ricart. 
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10 desembre 1949. Necrologia dJAntoni Rovira i Virgili, per Ferran Sol- 
devila. L'arxiu Datini de Prato i el comerg catalh medieval,  per Joan Ainaud. 
14 desembre 1949. Presentació del Prof. Francesc0 A. Ugolini, c',e la Uni- 
versitat de Tori, per R. Aramon i Serra. L a  )ormazzone della li7zgua italiana, 
per F. A. Ugolini. 
21 desembre 1949. L e s  recents Jxcavaczons  de San t  Pere del Vatich, per 
J. de C. Serra i Rhfols. 
18 gener 1950. L a  s intaxi  d'dntolzi  Canals, per Jordi Carbonell. 
28 gener 1950. Els  dos combats navals de 1285, per M .  Coll i Alentorn. 
1 febrer 1950. Resul tats  d'unes excavacions a Roses,  per Pere de Palol. 
15 febrer 1950. E l s  preceptes cclrolingis #a Catalunya, per R. d'Abadal i 
de Vinyals. 
25 febrer 1950. L a  cang6 dels estudia& de Tolosa, per Josep Romeu (pri- 
niera part). 
8 marc 1950. Bernat Martorell, w~iniaturis ta ,  per Frederic-Pau Verrié. 
15 mars 1950. L a  frontera catalano-aragonesa durant la primera meztat del 
segle S I I I ,  per Ferran Soldevila. 
18 marc 1950. Presentació del Prof. Hans Rheinfelder, de la Universitat dz 
Munic, per R. Aramon i Serra. Teologia y semántzca, per H .  Rheinfelder. 
19 abril 1950. Presentació del Prof. Constantin Marinescu, de la Universitat 
de Bucarest, per Ferran Soldevila. SW u n e  source inconnug d u  ((Tir& 10 
Blanchr, per C. Marinescu. 
6 maig 1950. L a  cangd dels estudiants de Tolosa, per Josep Romeu (segona 
part). 
7 maig 1950. Visita del Museu Arqueolbgic de Barcelona, sota la direcci6 
de J. de C. Serra i Rhfols. 
10 maig 1950. L e s  hipbteszs sobre les restes de la primitiva catedral d$ 
Barcelona, per A. Duran i Sanpere (amb visita a les excavacions de la Placa 
del Rei). 
21 maig 1950. Excursió de final de curs a Santes Creus : Visita de Sit- 
ges ; Visita del Monestir de Santes Creus, sota la direcció de F. Duran i 
Cañameras ; Sessió academica (Parlament d'E. Fort i Cogul, de l'Arxiu Bi- 
bliogrhfic de Santes Creus ; Pere el Gran i Santes  Creus, per Ferran Solde- 
vila ; Parlament de R. Aramon i Serra) ; Recepció a la llar de Lleó BergadA. ; 
Visita de Santa Maria i del Museu del Vi de Vilafranca del PenedPs. 
3 juny 1950. Les  falses diftongacions e n  la mktrzca catalana, per Osvald 
Cardona. 
11 juny 1950. Visita de la Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Cata- 
lunya, sota la direcció de Pere Bohigas. 
21 juny 1950. El decret de Nova Planta z lJorganitzaci6 corregimental, per 
Joan Mercader. - R. ALBERT I LLA UR^. 
